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TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat desain yang efektif untuk 
mempromosikan dan mengajak para penderita penyakit TBC (yang umumnya 
berasal dari kalangan menengah ke bawah), untuk datang ke acara kampanye 
”Teratur Minum Obat TBC”, yang secara bersamaan membuat tumbuhnya 
kesadaran para penderita penyakit TBC untuk mau teratur meminum obat TBC 
agar lekas sembuh.  
METODE PENELITIAN, menggunakan data-data literatur dan wawancara 
dengan pihak-pihak terkait, survei kepada target audience dan mengembangkannya 
menjadi sebuah kampanye yang efektif. 
HASIL YANG DICAPAI adalah suatu bentuk promosi kepada target audience 
agar menghadiri acara kampanye ”Teratur Minum Obat TBC”. Selain itu, juga 
merupakan suatu bentuk kampanye agar target audience teratur meminum obat 
TBC sehingga lekas sembuh. 
SIMPULAN, dengan adanya media visual yang efektif pada acara kampanye 
”Teratur Minum Obat TBC” ini, menjadikan acara kampanye ini dapat dengan 
mudah diterima dan menarik perhatian target audience, sehingga target audience 
dapat mengingat pesan dan bertumbuh kesadarannya dalam melaksanakan pesan 
dari kampanye ini.   
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